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Umesp sediou XIII Compós
A Compós - Associação Nacional dos Programas de Pós-
graduação em Comunicação realizou de 22 a 25 de junho de
2004 seu décimo-terceiro encontro científico anual, que desta vez
teve lugar na Universidade Metodista de São Paulo (Umesp), em
São Bernardo do Campo (SP). Promovido pelo Programa de
Pós-graduação em Comunicação Social da Umesp (PósCom), o
evento teve a participação de cerca de trezentos pesquisadores,
entre professores e alunos de pós-graduação e graduação.
A abertura oficial aconteceu na noite do dia 22, com a
participação do magnífico reitor da Umesp, Davi Ferreira Barros;
do presidente da Compós, André Lemos; do coordenador do
PósCom, S. Squirra; do vice-presidente da Compós, Juremir
Machado da Silva; da secretária da Compós, professora Simone
Sá; dos representantes da área no CNPq, Arlindo Machado, e na
Capes, Wilson Gomes; do coordenador da Cátedra Unesco-
Umesp de Comunicação para o Desenvolvimento Regional, José
Marques de Melo, e de Wesley Fajardo Pereira, da Pastoral
Universitária da Umesp.
Dizendo da honra  que representava para a Umesp sediar o
encontro, o reitor Davi Ferreira Barros ressaltou que esse evento
se caracterizava “como espaço de excelência para análises e
debates inter pares, projetando a inovação e o conhecimento
acumulado na área e, por conseqüência, funcionando como
experiência única tanto para docentes como para estudantes de
pós-graduação e graduação”. O presidente da Compós pontuou
que a entidade tem como objetivo “o fortalecimento e a qua-
lificação da área, estimulando a integração e o  intercâmbio entre
os programas e cursos existentes, com a promoção do diálogo
entre as instituições nacionais e internacionais”. A palestra
inaugural foi proferida por Muniz Sodré, da Universidade Federal
do Rio de Janeiro.
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Na ocasião foram lançados o livro Mídia BR, organizado
por André Lemos, Ângela Pryston, Juremir M. Silva e Simone P.
Sá, com contribuições apresentadas na Compós 2003, e outras 23
obras novas, dos seguintes autores: Alessandra Aidé; Antonio A.
Rubim; Bernardete Lyra e Gelson Santana; B.L. e Wilton Garcia;
Consuelo Lins e Denize Araújo; Eduardo P. Cañizal e Kati
E.Caetano; Francisco Menezes e Juremir M. Silva; Ivana Bentes;
Jeder Janotti Jr; José Marques de Melo; Lavina M. Ribeiro (duas
obras); Maria Carmem J. Souza (duas obras); Maria H. Weber,
Ione Bentz e Antonio Hohlfeldt; Maria Immacolata V.de Lopes;
Roberta M.B. de Andrade; Sérgio Capparelli e Venício A. de
Lima; Veneza Rosini e Vera Chaia; Vera França, Maria H. Weber,
Raquel Paiva e Liv Sovik; e Wilson Gomes.
As contribuições científicas do XIII Compós foram dis-
tribuídas ao longo de doze grupos de trabalho (GTs), com a
participação de dez pesquisadores em cada um, totalizando cerca
de 120 textos inéditos. Seguindo o modelo praticado na entidade,
os pesquisadores selecionados fizeram a apresentação de seus
papers, tendo todos eles sido discutidos com os debatedores
indicados pelos coordenadores dos GTs, no edifício Capa, do
Campus Rudge Ramos da Umesp.
Os participantes receberam uma pasta contendo o pro-
grama e um cd-rom dos textos integrais do encontro, além de
mapas, lembranças e informações sobre a Umesp. Promoveram-
se city tours para apresentar os pontos de destaque da região
(Companhia Cinematográfica Vera Cruz, montadoras de veículos
etc.), além de jantar e festa de confraternização, que tiveram
expressiva adesão.A organização local do evento esteve a cargo
da Umesp, sob a orientação da professora Isildinha Martins e de
sua equipe da Coordenação de Eventos Institucionais, envol-
vendo a colaboração de alunos e docentes do PósCom, das
agências experimentais da área de Comunicação, especialmente
a de Comunicação Mercadológica, do Programa Especial de
Treinamento em Comunicação (Peticom-Umesp) e da Assessoria
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de Comunicação da instituição, com o apoio dos professores
Maria Aparecida Ferrari, diretora da Faculdade de Jornalismo e
Relações Públicas, e Paulo Rogério Tarsitano, da Faculdade de
Publicidade, Propaganda e Turismo.
No último dia foi realizada a avaliação científica do evento,
pela diretoria da Compós, junto com os coordenadores dos GTs,
além da assembléia geral dos associados, que escolheu a Uni-
versidade Federal Fluminense (Niterói, RJ) como sede do XIV
Compós, a realizar-se em 2005.
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